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CMTEaL  BOARD MEETING 
May 13 ,  1941
Due to  t h e  a b s e n c e  o f  P r e s i d e n t  M arcus  B o u r k e ,  t h e  m eetingw w as 
o p en e d  w i t h  a g e n e r a l  d i s c u s s i o n ,  now ever,  upon t h e  a r r i v a l  o f  
B o u r k e ,  t h e  m e e t i n g  was o p en e d  w i t h  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  m i n u t e s  
w h ic h  w ere  a p p r o v e d  a s  r e a d  e x c e p t  f o r  t h e  i d e a  t h a t  Hayden was 
n o t  i n  f a v o r  0 1  ̂ c u t t i n g  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r  m a j o r  p r o d u c t i o n .
T i n s  i s  an a f i a i r  y e t  t o  b e  d i s c u s s e d  w i t h  M r. Hayden a s  he 
s t a t e d  t h a t  he was n o t  i n  f a v o r  o f  t a k i n g d e f i n i t e  a c t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  i d e a  o f  an o p e r e t t a .
o
A t t i n s  m e e t i n g ,  i t  was a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  C ly d e  C a r r  b r i n g  t o  
t h e  n e x t  m e e t i n g  t h e  names o f  t h e  men w'ho w i l l  r e c e i v e  M b l a n k e t s .
J o h n  X u j u i c h ,  c h a i rm a n  o f  T r a d i t i o n s  B o a r d ,  p r e s e n t e d  t o  C e n t r a l  
Boc.rd t h e  p r o b le m  o i  s e n d in g  a  g r o u p ,  c o n s i s t i n g  o f  M a r g a r e t  M o rse ,  
J e a n n e  B a i l e y ,  and  Mr. H u f f  t o  G r e a t  F a l l s  on  a  g o o d - w i l l  t o u r .
The Chamber o f  Commerce t h e r e  has  a s k e d  J o i n  t o  f u r n i s h  e n t e r t a i n ­
m en t f o r  t h e  N o r t h e r n  M ontana  F a i r  B a n q u e t .
M r. B a d g le y  s u g g e s t e d  t h a t  a sum o f  n o t  m ore  t h a n  # 2 5 .0 0  b e  g iv e n  
l o r  t h i s  t o u r  and  t e a t  Mr. H u f f ,  who has  p l a n n e d  on p a y i n g  p a r t  o f  t h e  
e x p e n s e s  from  h i s  U n i v e r s i t y  t r a v e l i n g e x p e n s e s ,  b e  r e im b u r s e d .
T h i s  was p l a c e d  i n  t h e  fo rm  o f  a  m o t io n  and  was c a r r i e d .
Jo h n  H u j u i c b  a l s o  b r o u g h t  up a  c l a u s e  i n  t h e  M book c o n c e r n in g  y e l l  
^ . P M s a g e  r e a d s  a s  f o l l o w s :  a r t i c l e  IX  S e c .  D C l a u s e  2- 
YisiliL K in g  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  by C e n t r a l  B o a rd  upon r e c o m m en d a tio n  
o j . t r a d i t i o n s  C om m ittee  ( w o  y e a r s  s e r v i c e  on t h e  y e l l  s t a f f  i s  
p r e r e q u i s i t e  t o  b e i n g  Y e l l  K i n g . )  The p r o b le m  h e r e  i s  t h a t  a t  p r e s e n t  
t h e r e ^ i s  no man who has  had two y e a r s  p r e r e q u i s i t e  t o  f i l l  t h e  
p o s i t i o n .  K u j u i c h  s u g g e s t e d  t h a t  Ted  DCLaney b e  g iv e n  t h e  p o s i t i o n  
p r o v id in g ^  t h a t  H a r o ld  M cC hesney , who has  t h e  p r e r e q u i s i t e ,  r e f u s e s .  
!''eVer? , l f  Mc Che sney d o e s  a c c e p t ,  t h e  p r o b le m  w i l l  b e  e l i m i n a t e d .
